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を担っていることは明白であった。   
  
  






























































国際基督教大学の教育研究棟 247号室で、5月 24日午前 10時 10分から 11時 20 分
まで開催された最終口頭発表・試験において、アルベール氏は、最終稿の内容を要約の
形で発表し、中間報告時点で指摘されていた問題点について適切な対処したことを報告
した。また、3名の審査員からの本研究・方法論・調査の限界に関する質疑に的確に応
答した。その直後に、審査員は評価作業に入り、本研究の長所と短所を吟味し、国際基
督教大学大学院アーツサイエンス研究科の博士号の学位を授与するに値する論文である
という結論に全会一致で達した。 
 
 
